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لالاخصة:  
دمحلا ل يذلا دمصلا درفلا دحلأا دحاولا الله م دلي ملولاو ،دحأ ًاوفك هل نكي ملو دلوي ةلاصيخ ىلع ملاسلاو رحم هقلخ  دـم 
صو هلآ ىلعوهبحوأ يل ىهنلادعبو ،دَشرلاو   
نإف ٌليزنت هفلخ نم لاو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي لا يذلا  لولأا ةيبرعلا باتك وه ميركلا نآرقلا  نم ميكح و ،ديمح وه 
ذلاي بم يبرع هّنأب ىلاعت ّقحلا حرصي ،ني ٍهجو ىلع هظافلأب نآرقلا ءاج دقو  و ،هلثمب نايتلإا نع برعلا زجعأ  ّلـعل نآرـقلا 
 ميركلالمعتسا امسأ ء نيب ةرئاد نكت مل برعلا اـهداعأ ىلاعت اللها نكلو ،ةدوقفم مهناسل نم تناك وأ ةدوهعم ريغ مهدنع تناكف 
 لاا عقو دقو ،بِجعملا بيجعلا باتكلا اذه يف ثحبأ نأ يّنم ةبغرلا تناك اذل ؛ىرخأ ةرم لامعتسلاا ىلإ رايتخىلع لـيق ظافلأ 
 ف ،لوصلأا ةيمجعأ اهّنإناك ناونعلا ):نم ءامسأ لا نآرقلا يف ةيمجعلأاو ةيبرعلا نيب ءايبنلأا ميرك قاقتشلااو ةغللا يف ةسارد  (
 مت دقورايتخاءامسلأا نم ةعومجم ،ا نآرقلا يف درو ام ةرثكل كلذو ميركل ،اهنم قيضوًةلماك اهئافيتسا نع ثحبلا .  
دقو ثحبلا ءاج ًافّلأتمنم  : ،لخدم،نيثحبمونت تلوالا يف لخدم ظافللأا نيب امأ ،ةيمجعلأاو ةيبرعلا ثحبملا دـقف لولأا 
يهو ،ةيثلاثلا ءامسلأل ناك :طولو حون.  
ثحبملاو يهو ،ةيثلاثلا قوف ءامسلأل ءاج يناثلا  :ميهاربإ، و ،قاحسإ و ىسوم نوراهو ، و سايلإ نيسايلإو  . تءاـج دقو
 دعبنيذهلا مهأ اهيف تركذ ةمتاخ نيثحبملا جئاتن اهنع رفسأ يتلا ثحبلا.  
رخآو ءاعدلا نأ دمحلا الله بر نيملاعلا ةلاصلاو ملاسلاو ىلع دمحم هلآو هبحصو نيصَلخملا.  
  
تاملكلا ةلادلا :،ءايبنلأا ،ميهاربإ ،حون ،نوراه ،ةيمجعلأا نيسايلإ  
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Abstract 
The Holy Quran is the first Arabic book, which is not come wrong from among his hands and 
not behind him download from Hakim Hamid, who declares the truth that he is an Arab manifest, the 
Koran came in the words of the inability of the Arabs to bring the example, and perhaps the Koran 
used names were not circle Among the Arabs, they had unusual or lost tongues, but God brought 
them back to use again; so I had the desire to look at this wonderful and admirable book. Between 
Arabic and English in the Holy Quran In the language and derivation). A selection of names was 
chosen, due to the large number of Quranic verses, and the narrow search for their complete 
fulfillment. 
The research came from the introduction of two passages. The first topic was the three names: 
Noah and Lot. 
The second study came to the names above the trilogy: Abraham, Isaac, Moses, Aaron, Elias 
and Elyasin. Following these two chapters, the results of the research were summarized. 
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  :المدخل -1
   والأعجميةلعربية بين االألفاظ
 بعد نزول القرآن المسألة هذه أثيرت  وقد تها، وأعجمي الأسماء بعض ة بعض العلماء عن عربي تحدث
 عرفوها في بلٍد دون آخر، يقـول صـاحب د لأنّه قد جاء بأسماء كثيرة لم يعرفها العرب قبُل أو ق ؛الكريم
 من ألفـاظ العـرب؛ ةبل ذلك، وهي مشتقّ  ق عرفلم تكن تُ »: التي سماءالزينة في الكلمات الإسلامية عن الأ 
 لم تكن العرب تعرفها ولا غيرهم من الأمم، مثل تسنيم وسلسبيل وغسلين وسـجين ن جاءت في القرآ وأساٍم
  العربية أن أصحابوزعم ...  في القرآن شيء من ألفاظ العجم ولغاتهم  قال قوم وقد... والرقيم وغير ذلك 
[  341 -041/1:1]«بلسان عربي مبين:  اسمه قوله عز فيه لون فيه شيء من كلام العجم، يتأو ليسالقرآن 
  [45 -35:2]
 فمن قـال ا، باللغة وعدم معرفتهم به س لمعرفة النا خاضعة تكن لم على أن المسألة يدّل النص فهذا
 لم يعمل بالآيات - الوقت نفسه في - إليه علم هذه الأسماء، ولكنّه  أعجمية في القرآن لم يتناه أسماءبوجود 
 الأعجمي في اللفظ القرآني، ومن أنكر وجود ذلك في القرآن فقد أخـذ دالمباركة الصريحة التي تنفي وجو 
  . يقول بعربية القرآن بالجملةيبالنص القرآني الذ
ضعت لنـاموس  وجد بعض العلماء حلّا وسطاً بين المسألتين، وهو أن كثيراً من الألفاظ قد خ  ـوقد
 تلـك انت كما لغيرها من اللغات، فلو ك ونحوالعربية قبل أن تدخلها؛ ذلك أن العربية لها أصوات وصرف 
  . غير سنّة العربية لكانت أعجمية كما قالواىالألفاظ قد جرت عل
 أن هذه الأحـرف - والله أعلم - عندي الصواب »: صاحب الزينة نقلاً عن أبي عبيدة اللغوي يقول
 إلـى ألفاظهـا، لعجـم  إلا أنها سقطت إلى العرب، فعربتها بألسنتها، وحولتها عن ألفـاظ ا أعجميةأصولها 
  [ 541/ 1:1]«يب على التعرربثم نزل القرآن، وقد اختلطت هذه الألفاظ بكلام الع. عربيةفصارت 
عـن أبـي عبيـدة  جرى على هذه الطريقة من الأسماء أسماء الأنبياء عليهم السلام كما نُقل ومما
إنمـا هـي بالعبرانيـة .  ومن أسماء الأنبياء في كتاب الله إبراهيم وإسـماعيل وموسـى وعيـسى »:قوله
 عجميـة ها كلّناهافهذه الأسماء التي ذكر:  العرب قال بتها فعر إيشوا،وبالسريانية أبروهم وأشموئيل وميشا و 
 مـن رت فقد صدق، لما فُـس ة عربي إنها فقد صدق، ومن قال ة إنها عجمي قالمن . اظ عربية الألف لأصولا
  [641 -541/ 1:1]«الأصل واللفظ
 فإن لفظ موسـى حوها، لغة أصواتها وصرفها ون ّل بأن لك القول على ما سلف من  النص دليل ٌوهذا
 شك فـي لا العربية وأصولها وصرفها، و لى في غرابة هذا اللفظ ع بهةولا ش ( ميشا) في غير العربية نكا
 وصرفها، وهكذا الحال فـي الأسـماء عربية ال ات إلى أصو يرجع - وصرفه بأصواته -( موسى )لفظ أن
  .خراُلأ
 بعينـه كالاسـتبرق ء عن شي يعبرالأول :  على ضربين عربية جاءت الألفاظ التي دخلت إلى ال وقد
 ضرٍب بحسب ما  مع كل ّتُعوِمل مثلاً، وعلى هذا الأساس هيم يعبر عن شخٍص بعينه كإبرا خروغيره، والآ 
 كانت لها أصول التي أسماء الأشخاص أعني -وهذه المسألة . العربية الذي يختلف عن غيره قياسيقتضيه 
 تمنعها من أن تجري على إعراب الأسماء العربية، وهو وية أعجميتها علّة نح أصبحت- ثم عربت ةأعجمي
، وقد كانت هاتان  العلّتان سبباً مطّـرداً فـي (العلَمية والعجمة) الصرف لهذين السببين نما عرف بالمنع م 
 مع أنّها ذات أصـول وفة التي جاءت مصر اء بالأسم ةمنع هذه الأسماء من الصرف، واخترقت هذه القاعد 
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ة لخروجهـا عـن  وقد اضطر العلماء إلى التماس علّ  ـلثلاثية،أعجمية، وهي الأسماء النكرات والأسماء ا 
 ، غيره علّة لخروجه عن هذه القاعدة مثل لفظ نـوح في سبب خفّة اللفظ للثلاثي والتنكير وضعواالقاعدة، ف 
  .إبراهيمولوط، و
أحدهما ما أعرب وهـو اسـم .  الأعجمية على ضربين اءالأسم»(: ه773) يقول أبو علي الفارسي 
 الأول انصرف في المعرفـة والنكـرة لا فما كان من . والآخر ما أعرب وهو اسم علم مخصوص . جنس
، بريـسم والإ، والقرنـد ، والنيروز، والشاهين، الآجر: حو إلا ما يمنع العربي وذلك ن فيمنعه من الانصرا 
 ، منقول في حال التعريف فإنه لا ينـصرف فـي المعرفـة لموما أعرب وهو اسم ع . بههاواللجام وما أش 
 مـررت بإسـماعيل َ: تقـول . ائيل وإسـر جبريـل و، عيلوإسما، يعقوب:  النكرة وذلك نحو فيوينصرف 
  [503:3]« آخر فتصرفه في النكرةوإسماعيٍل
  إذا نقل إلى العربي الاسم الأعجمي » : أبو علي أيضاً في كتاٍب آخر من كتبه في المسألة نفسها وقال
  منكورا نقلم  مثل إسحاق ويعقوب فهذا لا ينصرف في المعرفة، واس فًااسم نقل معر : فأعرب على ضربين 
 الأصلي في اء لأن هذا إذا أعرب صار كالبن ؛ أشبهه ا نحو ِفِرنْد وِديباج وم ر به مذكّ ي ينصرف إذا سم فهذا
أبو إسحاق يـرى ألا : قال أبو علي . تها حال لخفّ  ولوط فتنصرف على كل ّ، وهود ،وأما نوح : قال. العربية
 إحـداهما  فيهما علّتـين، لأن:  ساكن، وكذلك ِهند، وقالوسطه المعرفة وإن كان ثلاثيا وأ يصرف الأعجمي 
يدخل عليه نوح ولوطٌ، وقـد صـرفا فـي : قالالعجمة، والأخرى التعريف، فعرضت ذلك على أبي بكر ف 
التنزيل، ونوح ولوطٌ وهند وإن كان قد اجتمع فيها العلتان فقد قاومت الخفّة التي فيها إحدى العلّتين فكأنّـه 
 بها الاسم بمنزلـة ر الأوسط من هذا؛ لأن الحركة قد صا لمتحرك ا الثلاثية فانصرف، وليس بقي علّة واحد 
جمزى : نعم، تقول :  الموضع؟ قلت هذا بها في غير فهل وجدت الحركة يعتد : ما هو على أربعة، فإن قلت 
 -053:5[]95 -85/ 3:4]«ة حكمه حكم ما كان علـى خمـس أحرفبالحركة التي فيها، وإن كان أربعة 
  .[453
  يبدو أن مسألة الصرف من عدمه في الاسم الثلاثي لها علاقة بالخفّة وغيرها، فلو سـلّمنا بـأن ولا
 إذا كـان إسـماعيل  نستطيع أن نسوغ صـرف ف بالصرف وعدمه، فكي وعدد حروف الكلمة حاكمةٌ لخفّةا
 ممنوعاً؟ فالتنكير والتعريـف لا  الوسط مصروفاً، والمتحرك الوسطكننكرةً؟ وكيف يكون الاسم الثلاثي سا 
ولكـن العلمـاء .  للتنكير والتعريف بالخفّة والثقل وعدد الأحـرف ة أحرف الكلمة، فلا علاقدديستقيم مع ع 
  . يخرج عنها في الاستعمال فيضطرون إلى التعليلبما طدمونكثيراً ما يضعون القواعد ويص
  [162/2:6]. التي تمنع الأسماء من الصرفالعلل العلماء يجعل علّة العجمة أضعف وبعض
 يكـون كيـف  كان الاسم أعجمياً ف ن الأسماء الأعجمية موضع ابتلاء لأهل اللغة، فإ كانت ما وكثيراً
  [681/ 1:7.] الأعجمية لا يدخلها الاشتقاق كما يقول ابن يعيشلأسماء واتقاقي،منتمياً إلى جذٍر اش
 وهذا الاتفاق لا يدخل اللفظ إلى العربية، رية،رها الثلاثي مع العب  العلم أن بعض الأسماء يتفقّ جذ مع
إنه اشـتقّ مـن تلـك : ما وافق من الأسماء الأعجمية لمادة عربية فلا يسوغ أن يقال »: ناظر الجيش يقول
:  ولا يعقـوب مـأخوذ مـن ت،قبـس :  من الدرس، ولا قابوس مأخوذ مـن إدريس مشتقّ : الالمادة، لا يق 
  [3004/ 8:8].«العقبى
  .[997: 9. ] العربيةلأسماء افي  الحالو كما هتشتقّ الأعجمية لا فالأسماء
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:  لا قبله، يقول أبو حيـان يبها بعد تعرجوز الأعجمية على أساس الاشتقاق يء فالنظر إلى الأسما لذلك
ار الأصلي  وألحقته بكلامها، فحكم أبنيته في اعتب لعرب غيرته ا قسم : أقسام ثلاثةوالأسماء الأعجمية على »
  [641/1: 01].«درهم وبهرج:  نحوع الوضالعربيةوالزائد، والوزن حكم أبنية الأسماء 
 القـول بعـدم دخـول  فإن ، بالنسبة فيه إلى هذا المعنى لنظر ينبغي تحقيق ا  العجمي إن»:  الشاطبي ويقول
 بـه علـى م تـتكلّ ما فإنّمت والعرب إذا تكلّ، في كلام العرب  دخيل ٌ العجمي  وذلك أن ، مشكل هالتصريف في 
 ا وما نقـل إليه  ـ، حروف كثير من الأسماء الأعجمية إلى حرف كلامهافتبدل ما تخلط فيه  وكثيراً ،حروفها
 وقـد بـاً،  الدخيل في كلام العرب معر ون واللغويون يسم والنحويون. عربيةنكرة عاملته معاملة الأجناس ال 
: 11].« ومنها ما لم تقدم على ذلك فيه فتركته ،لعربي الأصول  كا رتها إلى أبنيتها حتى صي منها نقلت كثيراً 
  [432 -332/ 8
 عليها إلا فوا كلمة صاغوها على غرار الأوزان التي تعر بواكان العرب إذا عر »: بعض العلماء يقول وكذلك
  [95: 21]« ندرما
  :  يعرف بثلاثة أمور هيي بعضهم أن الأعجمويذكر
 . وهو العنب،  بتلقيه من أهله كدشت وأنكرو -1
 لأنـه لـيس فـي العربيـة مثـل ؛ يكون على بناء لا يكون عليه العربي كجـالينوس وإبـراهيم أن -2
 .وروسفراجيلجاعيف
 لأن العرب لا تجمـع بـين ؛ وكرج قليج: نحو  من مثلها العربي ب يكون مركبا من حروف لا يركّ أن -3
  [824: 31].الكاف والجيم في كلمة
 وسم به ا الذي يلحقه التغيير لا يسمى أعجمياً بل معرباً، وهذا المصطلح هو م أن  من هذه النصوص ويبدو
  (المعرب من الكلام الأعجمي) كتابه إذ سماه قي ي الجوالورأبو منص
 ارالمـضم  التي تؤخذ على المؤلّفين في هذا والمآخذ المعرب مشكلة الوهاب عزام د لخّص الدكتور عب وقد
  :تيةبالنقاط الآ
 . معينة بدون دليل على عجمتهالفاظ إلى الحكم بعجمة أالمسارعة -1
 . العربية وغيرها قد يحصل اتفاقاًفاظ بين الألالتشابه إن -2
 قـد ة الإسلام، والعربي  ـل كالسامية وغيرها في عصور قديمة قبا اللغات قد تبادلت الألفاظ فيما بينه إن -3
 . كثيرة كما حصل العكساظاًوهبت اللغات الأخرى ألف
 ن م  ـير صلة القرابة بين اللغات السامية وغيرها؛ لذا حكموا على كث يعرفوا من علماء العربية لم كثير -4
 [4 -3: 2].لعجمةالألفاظ با
 عرفهـا التـي  القول أن الألفاظ الأعجمية كانت تنتمي في أصلها إلى لغة ما غير العربيـة خلاصة
 بينهم، وعرفوا بها فصحاؤهم، ثم جاء بها القـرآن الكـريم، وحكـم علـى تازدهرالعرب، وتكلّموا بها و 
 بأصول الألفاظ الواردة فيه، وقد بـصرهم ب بوجود العجمة فيه؛ لعدم معرفة العر هم اتّ وإنّماعربيته مطلقاً، 
 المعرفة وهذا العلم كما بصرهم بكثير من المعارف والعلوم التي لم يكونوا علـى علـم بهذه الكريمالقرآن 
 القرآن بأدلّة مقنعة سوى ية من المعرفة بعلوم اللغات لا يكفي لإثبات عرب  كان لبعض اللغويين قدر دبها، وق 
كّل اللغات الغابرة والحاضـرة أنّهم أخذوا بنص القرآن الكريم الذي شهد بعربية نفسه، ولو تناهى إليهم علم 
 والبحـث فـي التـصنيف  لذا قاموا بالتأليف و آن؛وقارنوا بينها لتوصلوا إلى ما يجلو شبهة العجمة في القر 
 الذي  السبل والوسائل للتقريب بين النص القرآني نالألفاظ التي وقر في أذهانهم أنّها أعجمية فجعلوا يتوسلو 
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 لـك  الألفاظ أعجمية مستعملة عند غيرهم من الأمم، فعـاملوا ت هذهرفتهم بأن  وبين مع لفاظهيشهد بعربية أ 
 سنن العرب في الكلام، فابتدعوا مصطلح المعرب، مع العلم أن هناك بعض الإشكالات سالألفاظ على أسا 
  . ذلك فيها وغيرعريف والتكير والتنسماء الألكلم يتوصلوا فيها إلى نظرة اعتدال كالمنع من الصرف في ت
  
  : الثلاثيةسماءالأ:  الأولالمبحث -4
 :نوح -1-4
جانـب :  جوانب عدة، وهي منه في القرآن الكريم، ونظروا لواردا( نوح) المفسرون عن اسم تحدث
الاشتقاق، وجانب المعنى، وجانب سبب تسمية النبي بهذا الاسم، وجانب عربية هـذا الاسـم أو عجمتـه، 
  : بتناول دراسة هذا الاسم من تلك الجوانبنبدأويرتبط بهذا الجانب الأخير مسألة المنع من الصرف، وس
، أي هو مصدر للفعل ناح ينوح (النَوح)أو من ( ناح) اشتقاقه فبعض المفسرين جعل اشتقاقه من أما
  [26/ 4:41]. « إنّه مشتق من ناح ينوحلقي» :نَوحاً، قال القرطبي
 القرآن يولم يرد ف ( فُعل( )نوح)؟ إذ وزن (نَاح)فكيف يكون مصدراً ل  ـ( نُوح) مضموم الفاء ولكنّه
  . مفتوح الفاء
نوح اسـم أعجمـي، لا » : يقول العكبري ي،ه اسم أعجم  لأنّ ؛ ليس بمشتقّ إنّه قال المفسرين وبعض
  [061/ 5: 51]« أنه مشتقّ من النُّواحعضهم النحويين، وزعم بمحقّقياشتقاق له عند 
 الاشتقاق، لا لشيء إلّا لأنّه من متابعة من يقول بعدم اشتقاقه؛ لأن الاسم الأعجمي ممنوع والأفضل
 لكثرة ما نـاح ؛ تسميته بهذا الاسم سبب نأغلب المفسرين، وقالوا بأ ( حنو)أعجمي، وقد قال بأعجمية اسم 
  [102/ 2: 02[ ]712/ 3:91[ ]74/01: 81[ ] 641/ 2: 71[ ]7872/ 8:61].على نفسه
لأنّه سـأل :  إلى خطيئة ارتكبها، واختُلف في هذه الخطيئة، فمنهم من قال اً سبب بكائه راجع وجعلوا
 كلباً مريضاً فعاتبه الله علـى ذلـك، بلأنّه عا:  الله، وقيلكهملأنّه دعا على قومه فأهل:  عن ابنه، وقيل هرب
  [472/ 1: 22[ ]131/ 2:12].وقيل غير ذلك
 بالنياحـة ذ صارت صفته بعد أن أخوح هذه الأقوال معناها أن اسمه الأصلي ليس نوحاً وأن النَ وكل
شـاكر أو يـشكر أو عبـد )وجدتُ بعض المفسرين يقولون بأن اسمه كان  لأني غيره؛ علىعلى نفسه أو 
[ 56/ 4: 72[ ]044/1:62[ ]562/3: 52[ ]063/ 1:42[ ] 072/32:32](.الغفار أو غيـر ذلـك 
  [884/ 2: 82]
  [932/ 1:92]. ومعناه السكَن أو الساكنيانية بأن نوح اسمه بالسريقول وبعضهم
 فسمي نوحاً لكثرة ما ناح على نفسه حين دعا على قومـه رسمه يشك كان ا : قيل» : النيسابوري قال
 على عوتباخسأ يا قبيح ف :  فقال له ومفأهلكوا فندم، أو حين راجع ربه في شأن ابنه، أو حين مر بكلب مجذ 
 فـي  لا تفيـد صـفة عـلام  الأ أعبتني إذ خلقته أم عبت الكلب؟ وهذه الوجوه متكلفة فإن : قال الله له . ذلك
  [562/ 3:13].«والصحيح أنه اسم أعجمي. المسمى
إنما سمي نوحاً لكثـرة مـا »: اسماً، يقول القاسمي( نوح) بعض المفسرين على كون لفظ واعترض
لقباً مع وجود اسم له غيره، واللفـظ ( نوح)وفيه نظر؛ لأنه إنّما يصح ما ذكره، لو كان ... ناح على نفسه 
  [901/5:23].« واللفظ غير عربي، فلاي،ا وهو اسمه الوضعأم. شتقاق لمناسبة الااً،عربي
 كلام سليم بلا شك وهو الذي تحدثنا عنه من الفرق بين كون الاسم اسماً في أصله أو مترجمـاً عـن وهذا
  [ 742/ 8:33][61/ 6: 41]. لأنّه على ثلاثة أحرف لخفّته؛ اسم نوح منصرفاًورد وقد .أصله
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فهذا ( نَوح)سم ليس بعربي أصيل وإن كان متّفقاً بلفظه مع جذٍر عربي وهو  ذلك إلى أن هذا الا من نخلص
  . التي وِلد فيها أولاًة بأصله في اللغلمالاتّفاق في اللفظ لا يجعله عربي الأصل، بل هو معرب والله أع
  :لوط -2-4
 وقـال »:  يقـول الزجـاج ،يضاًمن الأسماء التي ورد القول بأعجميتها مع أنّها توافق لفظاً عربياً أ ( لوط )
 الأسـماء ِ مـن  لوطـاً  لأن. غلط وهذا. بالطين ملَّستَه إذا الحوض لطتُ من مشتق ط لو: اللغة أهل بعض
 واللِّـيطُ . بقلبـي  ألـصق  فمعناه هذا، من بقلبي َألوطُ وهذا  الحوض، لطتُ فأما العربية، من ليس الأعجمية
  [253 - 153/ 2: 43].«اللغة في صحيح وهذا. الِقشر
 النحـويين  بعـض  زعم: إسحاق أبو قال»: اللغة الفراء، قال النحاس أهل:  يعني الزجاج بقوله وربما
 لا الأعجميـة  الأسـماء  لأن خطـأ  وهـذا : قـال  الحـوض  لطـت  من مشتقا يكون لوطا أن الفراء يعني
  [16/ 2:53].«تشتقّ
  .وربما نُِقَل من كتبه الأخرى. ن معاني القرآكتابه أجد رأي الفراء في ولم
 وفـي »: إنّه أعجمي، يقول المـاوردي :  والثاني إنّه عربي : الأول: رأيان ففي اسم لوط ، هذا وعلى
 لطتُ: قولهم من مأخوذ عربي اسم أنه: الثاني. الأكثرين قول وهو أعجمي اسم أنه: أحدهما: وجهان اسمه
  [631/ 2:22[ ]094/ 2:63].«بالطين ملسته إذا الحوض
 الـسلام،  عليه إبراهيم، أخي ابن هو آزر ابن هاران ابن السلام عليه النبي:  لوط »: الحميري ويقول
: إسـحاق  أبو قال. الحوض لُطت من مشتقاً يكون أن يجوز: الفراء وقال. لخفّته انصرف أعجمي اسم وهو
  [5316/9: 73].«الأعجمية الأسماء تشتق أن يجوز ولا خطأ، هذا
  . في كتابهاء رأي الفرأجد ولم
 العربيـة؛ لـذا نجـد ولاسم أعجمي لا اشتقاق له من الأص( اًلوط) أن لنصوص من كل هذه ا يتبين
المفسرين يبينون معنى اللفظ العربي، ومع ذلك لا يجدون ربطاً بينهما؛ لأن الأسماء العربية لا بد أن ترجع 
 عربي انيإلى اشتقاق واحد، وحينئٍذ يجمعها رابط واحد، أما الاتّفاق اللفظي بين اسمين أحدهما أعجمي والث 
 له أثراً فعلينا معرفة العلاقة بين اللفظين من حيـث كونهمـا مـن نترضنا أ فلا عبرة فيه، ولا أثر، ولو اف 
 في تعريب الأعجمي، فما دام الاسـم الأعجمـي يجـد تّفاقلغتين مختلفتين أصلاً، ولكنّنا نستفيد من هذا الا 
  . مسألة المعنىجاوز أن نتالممكننظائره العربية في اللفظ والاشتقاق، فمن 
: 83]. وإنّما صِرف لخفّتهربية، له من العشتقاق عن كون اسم لوط أعجمياً لا ا يخرج المفسرونولم
  [204/ 4: 04[ ]352/ 2: 93[ ]302/ 9: 51[ ]05/ 4
 
  الأسماء فوق الثلاثية:  الثانيالمبحث -5
 :إبراهيم -1-5
 في معجمـاتهم للغويون من الاستئناس بما ذكره ا لابد سم هذا الا في المفسرين ال أن نعرض أقو قبل
: وإبراهيم»:  في الصحاح لجوهري قال ا للفظ،بخصوص المادة اللغوية التي من الممكن أن يرجع إليها هذا ا 
 وذلك لأن الألف ه؛ إبراهيم ُأبير ِوتصغير...  بحذف الياء براهم وإ ِبراِهم وإ ِبراهامِإ:  لغات يهاسم أعجمي، وف 
 أولها، وذلك يوجـب يوالهمزة لا تلحق بنات الأربعة زائدة ف من الأصل؛ لأن بعدها أربعة أحرف أصول، 
وبعضهم يتوهم أن الهمزة زائدة إذا . وهذا قول المبرد ... حذف آخره كما يحذف من سفرجل فيقال سفَيِرج 
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.  قياس والأولوهذا قول سيبويه، وهو حسن، ... كان الاسم أعجمياً فلم يعلم اشتقاقه، فيصغّره على بريِهيم 
  [2781  -1781/ 5: 14]. «م الهمزة والميحنهم من يقول بريه بطروم
  :  أمرينأحد لهذا الاسم أنّه يحتمل هري من مناقشة الجونفهم
 الأصول حروفه و اقهوإن كان يقر بأعجميته فكيف يناقش اشتق .  الاسم هذا بأعجمية يقر الجوهري أن:الأول
  من الزوائد؟
وإن كان كذلك فنحن نحتاج إلى معرفة طريقـة .  ولكنّه انتقل إلى العربية بالتصرف فيه ، أعجمي أنّه :الثاني
  . صورته الأعجميةت وكيف كانتعريبه،
 قـال  ، في القراءات القرآنيـة فيـه اً الاسم نجد اختلاف هذا في نستظهر أقوال المفسرين عندما لذلك
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قرأ ابن عامر أبراهام، وروي عنه أنه قرأ أبرهم : قوله تعالى » :السمرقندي
 ولهذا وهي اللغة المعروفة وهو اسم أعجمي .  وقرأ غيره إبراهيم في جميع القرآن رب،وهي لغة بعض الع 
  [09/ 1: 71].«فلا ينصر
 وقراءات القُراء، بم يرجع إلى لغات العر  ملاحظة كلام هذا المفسر نجد أن اختلاف لفظ الاس ومن
 ثم يقر في آخر كلامه بأعجمية هذا الاسم؛ ويجعل العجمة سـبباً فـي ،ولم يبين سبب اختلاف اللفظ أساساً 
وإبراهيم اسـم » : قليل من أهل التفسير؛ قال الثعلبييروهذا السبب الأخير ذكره جمع غ . منعه من الصرف 
  [762/ 1:81 ].«أعجمي ولذلك لا يجري
. وقيل معناه أب رحيم . كثرونقاله الأ ،  أعجمي مأنه اس : أحدهما: انأما إبراهيم ففيه وجه » : الماوردي وقال
  [ 284 -184/ 2: 63]. « إدامة النظريأنه عربي مشتقّ من البرهمة وه: الثاني
 قول الكثيرين، وهو بلحاظ أعجميته يكون معنـاه هو و اً أعجمي اً إبراهيم اسم ون الوجه الأول يك فعلى
 أي إن لفـظ بتعريبـه،  الاسـم ، وهذا يعطينا صورة واضحة لوجود محاولات لربط ترجمة (الأب الرحيم )
 بحد ذاته اسم معرب وله معنى قبل تعريبه، ومعناه الأب الرحيم، ولكن لو ذكروا لنـا لفظـه قبـل هيمإبرا
  .  الأصلية وبين لفظه بعد نقله إلى العربيةاللغةسم في تعريبه لعرفنا الفرق بين الا
 فـي  النظـر  أطال َومعناها ، الوجه الثاني يكون الاسم عربياً خالصاً واشتقاقه من جذر برهم وعلى
؛ لأن معناه في غير العربيـة (برهم )وجذر غير العربية في نجدرابطاً بين لفظ إبراهيم لا و ه، وأدام ءالشي
  .في العربية إطالة النظر( برهم) ومعنى ،(مرحيأب )
: وفي إبراهيم لغـات » : ذكر العكبري تفصيل ما ورد من اللغات في لفظ إبراهيم وعجمته؛ قال وقد
بألفين، وإبـراهم ؛ امإبراِهم كذلك إلا أنه تحذف الياء، وإبراه . وهو المشهور ؛ إحداها إبراهيم بالألف والياء 
. وعند آخرين براِهم ؛ وجمعه أباره عند قوم ؛ وهو اسم أعجمي معرفة . لٍّ قُرئ وبك؛  وضم الهاء ةبألف واحد 
  [74/ 1: 83[ ]211 -111/ 1: 24].« وبراِهمةة فيه َأباِرهيلوق
 ولكـن قراء، مشهورة لدى العروفة اللغات في لفظ إبراهيم م  كل ّأن معناه( رئبكلٍّ قُ ) العكبري وقول
، والسبب هو استعمال القرآن الكريم (إبراهيم )هو الكثير ستعمالالاسم المشهور منها والذي جرى عليه الا 
  . هذا الاسم ملازمة لهأعجمية مسألة قى ذلك تبومع، (إبراهم)له أكثر من غيره كـ
رفته العرب وتكلّمت  أعجمية، ومنها إبراهيم، وهو اسم قديم ع ها السخاوي أن أسماء الأنبياء كلّ وذكر
  [02 -91/ 1: 34].اتبه على وجوه أو لغ
  [301: 44].وغيرها( إبراهوم: ) من ذكر لغة أخرى فيه مثلومنهم
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: وينظـر [ 281/ 1: 63]. باللغـة الـسريانية ( الأب الـرحيم ) أن معنى إبراهيم دي الماور وذكر
  [ 881/ 1: 62[]57/1:92]
 معرفة بتلك اللغـة لب تتطةرجمته عن السريانية، وهي مسأل يعني كما سبق أن ذكرنا أن هذه ت وهذا
 السريانية، ولكن العـرب رته بصو ٌلمستعم( إبراهيم) ولكن ترجمته بهذه الصورة تعني أن لفظ لها،وأصو
 ولكن بعض تلك اللغات لم تأِت على سنة العرب فلا وجود لوزن عربي نـضع ؛ شتى ٍت على لغا به كلّمتت
  .أو إبراهامتحته لفظ إبراهوم 
 لعودة اشـتقاقه إلـى ؛ العرب استعملته  أعجمي اسم( إبراهيم)إن:  بالعناية هو السؤال الآتي والجدير
  [241/1:64[]1781/ 6: 14[]346: 54]. وكثرة التأمل، وسكونه،وهي إدامة النظر( البرهمة)
  [9701: 74]أعجمياً ممنوعاً من الصرف؟( إبراهيم )يكون فكيف اً عربياً لفظ دامت البرهمةُفما
 بين العربية وغيرها من اللغات مثل إبراهيم؛ قـال فاق بعض المفسرين أن كثيراً ما يقع الاتّ كر ذ وقد
 ألا  والعربي  كثيراً ما يقع الاتفاقُ أو التقارب بين السرياني السهيلي أعجمي قال اسموإبراهيم » :أبو السعود 
  [172/1: 04[ ]551 -451/ 1: 84].«ى أن إبراهيم تفسيره أب راِحمير
 اللفظـي تّفاق، وهذا من عجيب الا (أب راحم أو أب رحيم )و( إبراهيم) بين اللفظي الاتّفاق يخفى ولا
  .بين أصوات اللفظَين في لغتين مختلفتين، وربما يكون تفسيراً لاتّفاق كثيٍر من الألفاظ بين اللغات
  قإسحا -2-5
 وهو بالنظر لحروفه يرجـع إلـى مـادة ،(إسحاق) الكريم اسم القرآن الأسماء التي وردت في من
بعداً لَه : لرجلوتقول الْعرب ل . ِبي الْعر لفظفََأما ِإسحق فاسم أعجمي وِإن كَان لَفظه »:يقول ابن دريد ( حقس)
  [235/1: 94].«وانسحق الرجل انسحاقا ِإذا بعد عنْك.  أبعده الله وأسحقهيوسحقًا َأ
.  بين اللفظ العربي واللفظ الأعجمي حصل قد ي ي الاتّفاق الذ إلى كلامه هذا في يشير ابن دريد ويبدو
   ؟كما ذكرنا سابقاً
نظراً لاتّحاد أصوات بين  غير العربية فيها، لفاظ يكون مسوغاً لدخول الكثير من الأ ربما الكلام وهذا
  . في اللغة العربيةعجمية الكثير من الأسماء الأدخلتاللغات؛ لذا 
  . في كتابهويه أجد رأي سيبولم[265/ 2: 05]. إعصارناء ملحق ببإسحاق عن سيبويه أن نُِقل وقد
مد فـي اللغـة  التي تُعتَة المقاييس الصرفيأحد يعد (الإلحاق)فـ على مبدأ القياس قوم ي سيبويه وكلام
  .العربية
 إلى ع ذلك لم يكن للمفسرين مزيد كلام في هذا الاسم سوى أنّه اسم أعجمي غير منصرف، يرج ومع
 الكريم نطق به والقرآن عربـي آن إدخال هذا الاسم في دائرة المعرب؛ لأن القر نمادة سحق، وهم يحاولو 
  .بلا شك
  : وهارونموسى -3-5
 كونه فيلنناقش ما دار بين العلماء بخصوص اشتقاقه ونجد أنّهم لا يختلفون ( موسى) إلى اسم ننتقل
 لا هـم  بناء على الروايات الواردة في قصة ولادته، ومع ذلـك ف وغونها يحلّلون أعجميته ويس وهم اً،أعجمي
على وزٍن ( سىمو)ء لفظ يتورعون عن ربطه باللفظ العربي الموافق له، والذي شجعهم على ذلك هو مجي 
  :أتي، وسنعرض أقوالهم في ما ي(فعلم)من أوزان العربية وهو 
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(. مـاء وشـجر : ) فيما ذكر السدي هوموسى اسم أعجمي، أصل » : مكي بن أبي طالب القيسي يقول
وسمي بذلك؛ لأن أمه حين ألقته في اليم بين أشجار عند بيت فرعون فوجده جواري آسية امرأة فرعـون، 
  [562 -462/ 1: 15].« فيهبسمي باسم ذلك المكان الذي أصيف
تعنـي ( شـا ) و ، مـاء تعني( مو)رفية، الح ترجمتهمركّب من جزأين،و ( موسى )اسم أن يعني وهذا
: فقـالوا ، ثم تصرفت فيه العرب على وفق لغتهم فأبدلوا الشين سـيناً، (موشا )ونوبعد التركيب تك ( شجر)
وموسى اسم أعجمي »: حلبي يقول ابن السمين ال بية؛ يضارعه من أوزان العر  ما وجدوا موذلك أنّه ( موسى)
:  بلغتهم يقال لـه الماء لأن ؛موشى بالشين : غير منصرٍف، وهو في الأصل على ما يقال مركب، والأصل 
/ 1:25]. « آُل فرعون عند ماٍء وشجر ٍيهوقد لَق ِ:  قالوا وسى، يقال له شا فعربته العرب فقالوا م والشجرمو 
  [961/ 1: 35[ ]453
 هل يعقَل أن موسى لم يكن له اسم قبل إلقائه في اليم؟ نعم ربما يكون في ذلك الوقت لم يوضع ولكن
  . أمه في اليم قبل أن تسميهلقته أقد مهدداً بالقتل، وانله اسم بعد؛ لأنّه ك
 في التصريف على الحـد ه أحكام ق يستعملونه على وف عرب، به ال مت تكلّ  أن كّل اسم أعجمي وذلك
  [1894/ 01: 8].ة يتكلّمون في العربيلذيا
 سـالة ووزنه، قال أبـو العـلاء المعـري فـي ر ( موسى) ناقش بعض العلماء تصريف لفظ لذلك
 إلا أنه يوافق من  أعجمي اسم سىفإن قالا مو  ...  في وزن موسى كليم الله يانولقلت لهما ما تر » :ئكةالملا
 وسـى م: العربية وزن مفعل وفُعلَى أما مفعل فإذا كان من ذوات الواو مثل أوسيت وأوريت فإنـك تقـول 
 الهمزة فإنك تخفّف حتى تكون خالصة من مفعل تقول آنيت العشاء فهو مـؤنى تومورى واذا كان من ذوا 
  [142: 45].«ىمونَ: فإن خفّفت قلت
 تُه مشتقٌّ من َأوسيتُ رأسه إذا حلق فْعلهل هو م : واختلافُهم في موسى » :ي أيضاً  السمين الحلب ويقول
يتبختر في ِمـشْيته ويتحـرك، :  كأعطيتُه فهو معطَى، أو هو فُعلَى مشتقٌّ من ماس يميس أي سى،فهو مو 
 الحلْـق؛ ا هو في موسى الحديِد التي هي آلةُ  كموِقن من اليقين، وهذا إنم بلَهافقُِلبِت الياء واواً لانضماِم ما ق 
: 25].« لأنه أعجمي ؛لأنها تتحرك وتضطرب عند الحلِْق بها، وليس لموسى اسِم النبي عليه السلام اشتقاقٌ 
  [722/ 3: 72[ ]453/1
 من أكثر الآراء تماشياً مع أصل اللغة؛ لأن تعريب هذا فربيةلا اشتقاق له في الع ( موسى) لفظ وكون
 بد فلا الأسماء الأعجمية لا يعني أنّها تجري على سنن التصريف العربي حالها حال الأسماء العربية أصلاً 
 تُلغـي  لا ومـع هـذا افقه وِجد له وزن يوإن يفأن يكون ذلك مقتصراً على جلب الاسم إلى ساحة التصر 
  (المعرب) خالصاً؛ ولذا نطلق عليه الاسم عربياً الوزن ذلك ولا يجعله اًم تماجميتهأع
وموسـى اسـم » : عطيةابن قال الصرف، من منعه في سبباً أصله العبراني جعل العلماء من ي ومن
أعجمي لا ينصرف للعجمة والتعريف، والقبط على ما يروى يقولون للماء مو، وللشجر سـا، فلمـا وجـد 
  [96/2: 51[]593/ 1: 41[ ]241/ 1: 55].« سمي موسىجروت عند ماء وشموسى في التاب
: وموسى»:قول لفظ موسى وأعجميته، ي ة السين هو الفارق بين عربي صوت جعل ابن الجوزي في أما
هو الشجر، لأنه وجد عنـد المـاء والـشجر، : وشاهو الماء، : موشا، فمو : اسم أعجمي، أصله بالعبرانية 
  [761/1: 04[]47: 65[ ]46/ 1:22].« بالسينربفع
  [    863/5: 75].اسم عبراني عرب إلى العربية بتغيير أصواته( موسى) ذلك يتبين أن من
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 بأعجميتـه، قـروا فهو أيضاً اسم أعجمي ولكن لم يتحدث عنه العلماء سوى أنّهم أ ( هارون) اسم أما
: 85].« ولم ينصرف للعجمة والتعريف ارون، مثل ه يقارون اسم أعجم »:  يقول الزمخشري صرفه،وعدم 
  [924/ 3
 إلى المادة اللغوية التي من الممكن أن رجعنا التي دخلت إلى العربية، ولو ة من الأسماء الأعجمي فهو
 مـن المـواد هـا  لأنّ عجمات؛ أهل الم يذكرها لمو( هرن) أنّه ينتمي إلى جذر لوجدنا هذا الاسم إليهاينتمي 
أما هرن فإنّي لا أحفظ فيه شيئا من كلام العرب، واسـم هـرون » :  الجوهري فقد ذكره بقوله المهملة إلّا 
  [741/ 6: 95].«معرب لا اشتقاق له في اللغة العربية
 بأية سم الاذا الكلام كاٍف لإثبات أعجمية هذا الاسم، وبالطبع فالعلماء لم يستطيعوا أن يربطوا ه وهذا
ن، ولم يرجعوا معناه إلى معنًى قريب منه، ولم يبينوا سبب التسمية بهذا الاسـم، مادة لغوية أو اشتقاق معي 
 ولا ها، وهذا يدّل على أن كّل ما قيل في اشتقاق الأسماء الأعجمية لا يطّرد فيها كلّ (موسى)كما فعلوا بلفظ 
 مـا  هووهذا ربما . عريبها فقط  لت تسويغاًيعد قاعدةً يلتزم بها، ويمكن أن نعد ما قيل في الأسماء الأعجمية 
 أن يأتي ر ينكلا والعرب تغيرها كثيراً، ف ، إنما تؤخذ سماعاً القياس،والعجمة لا تؤخذ ب »:جعل القرطبي يقول 
  [33/ 7: 41].«الاسم بلغتين
:  صلة، قال ابـن القطـاع و كّل الألفاظ التي على هذا الوزن لا تمتّ إلى العربية بقرابة أ جعلوا وقد
  [403: 06].« الكلام فاعوٌلوليس في»
  [994/ 1 :22].«اسم أعجمي: وهارون»:  ابن الجوزيويقول
  [23/ 7 :41]. منصرفير أن هذا الوزن غالقرطبي وذكر
 اسم النبي العلَم المشهور أخو موسى صـلوات هووهارون : الىقوله تع » : ابن السمين الحلبي وقال
.  العرب كلام ن اسم أعجمي، ولم يرد في شيء م وه: قال الراغب . الله وسلامه عليهما وعلى سائر الأنبياء 
  [012/ 6: 72[ ]942 /4: 83].«يعني لم ترد هذه المادة في لغتهم
  . تعريبهيقة كيف كانت طرا اسم أعجمي ولم يظهر لدينفهارون
   وإلياسيناسإلي -4-5
 فـي سورة ال  ـهـذه  في متعاقبين الاسمان قد وردا انوهذ( سينإلياس وإليا  )ي بالبحث إلى لفظ ننتقل
 نُِطق به بشكل مختلف، ومـع د يرون أنّهما اسم واح رون يمكن فصل بعضهما عن بعض، والمفس لاسياق 
  . بأنّهما أعجميانيقول بتحليلهما على وفق مقاييس العربية، ومع ذلك فبعضهم المفسرونذلك فقد قام 
فقرأته عامـة قـراء مكـة ( سلام علَى ِإْل ياِسين )واختلفت القراء في قراءة قوله » : يقول الطبري 
هـو اسـم إليـاس، :  فكان بعضهم يقول ين،بكسر الألف من إلياس ( سلام على إلْياِسين : )وفةوالبصرة والك 
يستشهد على ذلك أن ذلـك كـذلك ؛ إلياس، وإلياسين مثل إبراهيم، وإبراهام: إنه كان يسمى باسمين : ويقول
 فكذلك إلياسين، إنما هو ه، النبي الذي ذكر دون آل علىفإنه سلام ( سلام )قولهبأن جميع ما في السورة من 
: اسم مـن أسـماء العبرانيـة، كقـولهم : إلياس:  بعض أهل العربية يقولوكان.  إلياس دون آله علىسلام 
 مثـل الإخـراج، الاً عربيا من الإلس، فتجعله إفع جعلتهلو : إسماعيل وإسحاق، والألف واللام منه، ويقول 
 تفعل بـه هـذا د والعجمي من الأسماء ق ون،سلام على إلياسين، فتجعله بالن : قال:  ويقول ،والإدخال أجري 
 إسماعين قد جاء، وسـائر العـرب ذاه:  وهي في بني أسد تقول يكاَئيل، وم ِيكاِئيل وم ِيكَالِم:  تقول ،بالعر
  [101/12: 16].«باللام
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: والصواب من القراءة في ذلك عندنا قراءة من قـرأه »: بقوله( إلياسين) صوب الطبري قراءة وقد
 موضع ذكـر  الله تعالى ذكره إنما أخبر عن كل ّ لأن ؛بكسر ألفها على مثال إدراسين ( سلام علَى ِإْل ياِسين )
 لا على آله، فكذلك السلام فـي هـذا  عليه سلاماً  أنبيائه صلوات الله عليهم في هذه السورة بأن ن م فيه نبياً 
الموضع ينبغي أن يكون على إلياس كسلامه على غيره من أنبيائه، لا على آله، على نحو ما بينا من معنى 
  [301/ 12 :16].«ذلك
 بدأت بلفـظ ية كأن الآ ، والنون و وإلياسين لفظ جمع بالوا د السجستاني أن لفظ إلياس لفظ مفر ويرى
 ِبغَيـر معهميعِني إلْياس وأهل دينه، ج : إلياسين» :وهم آله وجماعته، يقول ( اسينإلي)النبي ثم قالت ( إلياس)
 ونيجـوز َأن يك  ـ: لْعلماء بعض ا اَلوقَ.  إلْياس هن كل واِحد ِمنْهم اسم كََأ.  على الْعدد لنُّونِإضافَة ِبالْواو وا 
  [011: 26].«إلْياس وإلياسين ِبمعنى واِحد، كَما قيل ميكال وِميكَاِئيل
ويعني بهم آل ( سينآل يا) السجستاني وجهاً آخر للفظ إلياسين وهو أن الاسم يبدأ بألف ممدودة وذكر
  [251/ 3: 71[ ]011: 26]. محمد صلى الله عليه وآله
 ولذلك لم ب، معر  اسم النبي، أعجمي وِإلْياس »: المفسرين بدأ بإثبات أعجمية هذا الاسم بقوله وبعض
  [742/ 2: 16].«ينصرف
( ينإلياس  ـ )سجـاز فـي إليـا »(: ه604ت) إلياسين بتوجيهين قال ابن فورك الأصـبهاني جه و ثم
ميكائيل وميكـائين، ويقولـون :  بالزيادة، كما يقولون الأعجميةأن العرب تصرف الأسماء : الأول:لوجهين
 ليـاس،  فـيهم إ  حـل ّأن يكونوا جميعاً : الثاني... إسماعين:  ويقولون في إسماعيل يكائيل،ميكال وم : أيضاً
 على آل محمد، وفـسر علـى آل رفإنه فس( ين علَى ِإْل ياِسسلَام) قرأ نوم. بونالأشعرون، والمهلّ : كقولهم
  [842/ 2: 16].«إلياس
  :يأتي الآراء ما فحاصل
 [404/51:46]. وهو في اللغة الشجاعةلَّلَيس ان مأخوذة مفعالبوزن ِإ( إلياس )لفظ-1-4-5
 .ميلفظ أعج( إلياس) -2-4- 5
 . العربات اللفظ راجع إلى لغختلاف وإنّما ا،واحد( إلياس وإلياسين )لفظ -3-4- 5
 . جمع السلامةكلةجمع له على شا( إلياسين)مفرد ولفظ ( إلياس )لفظ -4-4- 5
/ 8: 81].وهنا ينصرف المعنى إلى آل محمد صلى الله عليه وآله ( آل ياسين )يقرأ ( إلياسين )لفظ -5-4- 5
 [6516/ 9: 15[ ]961
هـو بهـذا  يبعد أن يكون معرباً عن لفظ آخر من لغة أخرى، و ولا ي، أن هذا الاسم أعجم ب ري لا وأخيراً
  . منصرفغيرالشكل يجري على وزن من أوزان العربية، وهو مع ذلك 
  الخاتمة -6
 ومـسألة عجمـة اً، في المصادر والتفاسير التي تناولت الأسماء الأعجمية عمومفتيش النظر والت بعد
  :ة النتائج نبينها بالنقاط الآتينالأسماء في القرآن الكريم اتّضحت لنا جملة م
 بها، لابد أن تتأثر ون أهلها الذين يتحدث ا له التي المعروفة ت اللغة العربية بوصفها لغة من اللغا إن -1- 6
 ألفاظ إلى العربية وتخرج أخر منها، فما كـان دخل عنه أن ت ينتج بآخر، وهذا وبغيرها من اللغات بشكٍل أ 
 .من غير العربية يسمى أعجمياً
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 على أكثر العلماء إلى عدم وجود ما هو أعجمي من الألفاظ في القرآن الكريم معتمدين في هذا ذهب 2- 6
 . بعربيته، ونفي العجمة عنهبالنصوصنص القرآن الكريم الذي صرح 
 ينوهذا لا يجعل من هذ ( نوح ولوط )  العربي، من مثل واللفظ يحصل اتّفاق بين اللفظ الأعجمي قد -3- 6
 .حال كونهما اسمين من أسماء الأنبياء عربيين ناللفظي
 القول بأن يمكن في الألفاظ الأعجمية؛ لأنّه من سمات اللغة العربية، وعلى هذا لا اق يدخل الاشتق لا -4- 6
 . من لَوطَ وإبراهيم من برهمطاً مشتقّ من نَوح ولواًنوح
ى عربية بل هي معربة، وطريقة  لا تسم بياء وردت في القرآن الكريم دالّة على الأن تي الأسماء ال كل -5- 6
 .أقيستها وفق لىتعريبها هي أن تُغيرها العرب ع
 لفظَـي  د هذه القاعدة لورو لديهم معلّة للمنع من الصرف، ولم تستق ( العلمية والعجمة ) العلماء وضع -6- 6
  .من الصرف بالمنع يبدو أن الخفّة لها علاقة ولا بخفّة هذين الاسمين؛  ذلك وعلّلوا ، ونوح منصرفينلوط
  . أن الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهريندعوانا وآخر
  
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  والمراجعالمصادر -7
عارضـه ( ه223ت  )الـرازي  أبي حاتم بن حمدان لشيخ الزينة في الكلمات الإسلامية العربية، ل كتاب .1
 مركز الدراسات والبحوث اليمني، الطبعة الأولى لهمداني، الله ا فيضبأصوله وعلّق عليه حسين بن 
 .م4991
 الأعجمي على حروف المعجم، لأبي منصور الجواليقي موهوب بن أحمد بن محمد الكلام من المعرب .2
 .م0991، 1شق، ط الدكتور ف عبد الرحيم، دار القلم، دمتحقيق، (ه045ت)بن الخضر 
 – الآداب كلية )فرهود شاذلي حسن. د: تحقيق ،(هـ 773 ت )الفارسي علي أبو العضدي، الإيضاح .3
 .م9691 - هـ 9831 الأولى،: الطبعة ،(الرياض جامعة
 ت )الأصـل،  الفارسـي  الغفـار  عبـد  بـن  أحمـد  بن الحسن علي أبو سيبويه، كتاب على التعليقة .4
 الأولـى، : ،الطبعـة (الآداب بكلية المشارك الأستاذ )القوزي حمد بن عوض. د: ،المحقق(هـ773
 .م0991 - هـ0141
 فـي  المشارك الأستاذ هنداوي، حسن. د: ،المحقق(هـ 773 ت )الفارسي علي أبو الحلبيات، المسائل .5
 – دمشق والتوزيع، والنشر للطباعة القلم دار القصيم، فرع الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة
 .م 7891 - هـ 7041 الأولى،: بيروت،الطبعة والتوزيع، والنشر للطباعة المنارة دار
 الكـريم  عبد ابن محمد بن محمد بن محمد بن المبارك السعادات أبو الدين مجد العربية، علم في البديع .6
 علـي  أحمـد  فتحـي . د: ودراسـة  تحقيـق  ،(هـ  ـ 606: المتوفى )الأثير ابن الجزري الشيباني
 .هـ0241 الأولى، السعودية،الطبعة العربية المملكة – المكرمة مكة القرى، أم الدين،جامعة
 موفق البقاء، أبو علي، بن محمد السرايا أبي ابن يعيش بن علي بن يعيش للزمخشري، المفصل شرح .7
 الـدكتور : له قدم ،(هـ346: المتوفى )الصانع وبابن يعيش بابن الموصلي،المعروف الأسدي الدين
 .م1002 - هـ 2241 الأولى،: لبنان،الطبعة – بيروت العلمية، الكتب دار يعقوب، بديع إميل
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 الـدين  محب أحمد، بن يوسف بن محمد ،«الفوائد تسهيل بشرح القواعد تمهيد »المسمى التسهيل شرح .8
 علـي . د. أ: وتحقيـق  دراسة ،(هـ 877: المتوفى )الجيش بناظر المعروف مصري، ثمال الحلبي
 مـصر  جمهوريـة  – والترجمة،القاهرة والتوزيع والنشر للطباعة السلام دار وآخرون، فاخر محمد
 .هـ 8241 الأولى،: الطبعة العربية،
 ابـن  ِبريو ابن ،(وتكملتها وحواشيها وشرحها الغواص ندرة ضم مطبوع )الغواص درة على الحواشي .9
 7141 الأولـى، : لبنان،الطبعة – بيروت الجيل، دار قرني، علي فرغلي الحفيظ عبد: ظفر،المحقق
 .م 6991 - هـ
 الـدين  أثير حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن محمد حيان أبو العرب، لسان من الضرب ارتشاف .01
 عبـد  رمضان: مراجعة محمد، عثمان رجب: ودراسة وشرح ،تحقيق(هـ 547: المتوفى )الأندلسي
 .م8991 - هـ 8141 الأولى،: بالقاهرة،الطبعة الخانجي مكتبة التواب،
 موسـى  بـن  إبـراهيم  إسـحق  ،أبو(مالك ابن ألفية شرح )الكافية الخلاصة شرح في الشافية المقاصد .11
 سـليمان  بـن  الرحمن عبد. د/ الأول الجزء: وهم محققين مجموعة: ،المحقق(هـ097ت )الشاطبي
/ الرابع الجزء الثبيتي، عيد بن عياد. د/ الثالث الجزء البنا، إبراهيم محمد. د/ الثاني الجزء العثيمين،
 قطـامش،الجزء  المجيـد  عبـد . د/ الخـامس  الجزء قطامش، المجيد عبد. د/البنا إبراهيم محمد. د
 إبـراهيم  بـن  سـليمان . د/البنـا  إبراهيم محمد. د/ السابع الجزء قطامش، المجيد عبد. د/ السادس
 معهد البنا، إبراهيم محمد. د/التاسع الجزء البنا، إبراهيم محمد. د/ الثامن الجزء تقي، السيد. د/العايد
 8241 الأولـى، : المكرمة،الطبعة مكة – القرى أم بجامعة الإسلامي التراث وإحياء العلمية البحوث
 .م 7002 - هـ
 الكـريم  عبد علي محمد. د: ،المحقق(هـ668 ت )حسن السيد بن محمد السيد الصحاح، على الراموز .21
 .م6891 الثانية،: دمشق،الطبعة – أسامة دار الرديني،
 أسـتاذ  ديـاب،  محمـد  زكـي  فايز. د. أ: وتحقيق دراسة الخباز، بن الحسين بن أحمد اللمع، توجيه .31
 العربيـة  اللغـة  كليـة  – دكتوراه رسالة: الكتاب أصل الأزهر، جامعة العربية اللغة بكلية اللغويات
: العربية،الطبعـة  مصر جمهورية – والترجمة والتوزيع والنشر للطباعة السلام دار الأزهر، جامعة
 .م 7002 - هـ 8241 الثانية،
 بـن  بكر أبي بن أحمد بن محمد الله عبد أبو القرطبي، تفسير = القرآن لأحكام الجامع القرطبي تفسير .41
 البردونـي  أحمـد : تحقيـق  ،(هـ176: المتوفى )القرطبي الدين شمس الخزرجي الأنصاري فرح
  .م4691 - هـ4831 الثانية،: القاهرة،الطبعة – المصرية الكتب دار أطفيش، وإبراهيم
 النعمـاني  الدمـشقي  الحنبلـي  عادل بن علي بن عمر الدين سراج حفص أبو الكتاب، علوم في اللباب .51
 دار معـوض،  محمـد  علـي  والشيخ الموجود عبد أحمد عادل الشيخ: ،المحقق(هـ577: المتوفى)
  .م8991- هـ 9141 الأولى،: لبنان،الطبعة / بيروت - العلمية الكتب
 التميمـي،  المنذر بن إدريس بن محمد بن الرحمن عبد محمد أبو حاتم، أبي لابن العظيم القرآن تفسير .61
 مـصطفى  نـزار  مكتبة الطيب، محمد أسعد: ،المحقق(هـ723 ت )حاتم أبي ابن الرازي الحنظلي،
 .هـ 9141 - الثالثة: الطبعة السعودية، العربية المملكة – الباز
: المتوفى )السمرقندي إبراهيم بن أحمد بن محمد بن نصر الليث أبو العلوم، بحر = قندي السمر تفسير .71
  م9102ط،. د ،(هـ373
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 إسـحاق  الثعلبي،أبـو  إبـراهيم  بن محمد بن أحمد القرآن، تفسير عن والبيان الكشف = الثعلبي تفسير .81
 الساعدي، نظير الأستاذ: وتدقيق مراجعة عاشور، بن محمد أبي الإمام: تحقيق ،(هـ724: المتوفى)
  م2002 - ،هـ2241 الأولى: لبنان،الطبعة – بيروت العربي، التراث إحياء دار
 المـروزي  أحمـد  ابـن  الجبار عبد بن محمد بن منصور المظفر، أبو القرآن، تفسير السمعاني تفسير .91
 بـن  وغنـيم  إبـراهيم  بن ياسر: ،المحقق(هـ984: المتوفى )الشافعي ثم الحنفي التميمي السمعاني
  .م7991 -هـ8141 الأولى،: السعودية،الطبعة – الوطن،الرياض دار غنيم، بن عباس
 محمد بن مسعود بن الحسين محمد أبو السنة، محيي القرآن، تفسير في التنزيل معالم = البغوي تفسير .02
 التـراث  إحياء دار المهدي، الرزاق عبد : ،المحقق(هـ015 : المتوفى )الشافعي البغوي الفراء بن
 .ه0241 الأولى، : بيروت،الطبعة– العربي
: المتـوفى  )القـشيري  الملـك  عبـد  بـن  هوازن بن الكريم عبد القشيري، تفسير = الإشارات لطائف .12
 الثالثـة، : مـصر،الطبعة  – للكتـاب  العامـة  المصرية الهيئة البسيوني، إبراهيم: ،المحقق(هـ564
  م9102
: المتوفى )الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال التفسير، علم في المسير زاد .22
 .هـ 2241 - الأولى: بيروت،الطبعة –العربي الكتاب المهدي،دار الرزاق عبد: ،المحقق(هـ795
 الحـسين  بـن  الحسن بن عمر بن محمد الله عبد أبو الكبير التفسير أو الغيب مفاتيح = الرازي تفسير .32
 التـراث  إحيـاء  دار ،(هـ606: المتوفى )الري خطيب الرازي الدين بفخر الملقب الرازي التيمي
  .هـ0241 - الثالثة: بيروت،الطبعة – العربي
 الغرنـاطي  الكلبي جزي ابن الله، عبد بن محمد بن أحمد بن محمد القاسم، أبو التنزيل، لعلوم التسهيل .42
: بيروت،الطبعة – الأرقم أبي بن الأرقم دار شركة الخالدي، الله عبد الدكتور: ،المحقق(هـ147 ت)
 .هـ 6141 - الأولى
 الواحـدي،  علـي  بـن  محمـد  بن أحمد بن علي الحسن أبو المجيد، القرآن تفسير في الوسيط تفسير .52
 الـشيخ  الموجود، عبد أحمد عادل الشيخ: وتعليق تحقيق ،(هـ864: المتوفى )النيسابوري،الشافعي
 عبـد  الـدكتور  الجمـل،  الغني عبد أحمد الدكتور صيرة، محمد أحمد الدكتور معوض، محمد علي
 – بيـروت  العلمية، الكتب دار الفرماوي، الحي عبد الدكتور الأستاذ: وقرظه قدمه عويس، الرحمن
 .م4991 - هـ 5141 الأولى،: لبنان،الطبعة
 ،اعتنـى (هـ 729 ت )الحنبلي المقدسي العليمي محمد بن الدين مجير القرآن، تفسير في الرحمن فتح .62
 والـشؤون  الأوقـاف  وزارة إصدارات )النوادر دار طالب، الدين نور: وتخريجاً وضبطاً تحقيقاً به
 .م9002 - هـ 0341 الأولى،: الطبعة ،(الإسلامية الشؤون إدارة – الإسلامية
 الفـداء  أبـو  المـولى ، الخلـوتي  الحنفـي  الإسـتانبولي  مـصطفى  بـن  حقي البيان،إسماعيل روح .72
 .م9102. بيروت – الفكر دار: ،الناشر(هـ7211ت)
 الحـسني  عجيبـة  بـن  المهـدي  بن محمد بن أحمد العباس أبو المجيد، القرآن تفسير في المديد البحر .82
 الـدكتور : الناشر رسلان، القرشي الله عبد أحمد: ،المحقق(هـ4221 ت )الصوفي الفاسي الأنجري
 .هـ 9141: 1 القاهرة،الطبعة – زكي عباس حسن
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 عمـر  بـن  إبـراهيم  بن محمد بن علي الدين علاء التنزيل، معاني في التأويل لباب = الخازن تفسير .92
 شـاهين،  علي محمد تصحيح: ،المحقق(هـ147: المتوفى )بالخازن المعروف الحسن، أبو الشيحي
  هـ5141 - الأولى: بيروت،الطبعة – العلمية الكتب دار
 دار ،(هـ  ـ119ت )الـسيوطي  الدين بكر،جلال أبي بن الرحمن بالمأثور،عبد التفسير في المنثور الدر .03
 .م9102بيروت، – الفكر
 ت )النيـسابوري  القمـي  حـسين  بـن  محمد بن الحسن الدين نظام الفرقان، ورغائب القرآن غرائب .13
 6141 - الأولـى : بيروت،الطبعة – العلمية الكتب دار عميرات، زكريا الشيخ: ،المحقق(هـ058
 .هـ
 قاسـم  بن سعيد محمد بن الدين جمال محمد: المؤلف التأويل محاسن التأويل محاسن = القاسمي تفسير .23
 – العلميـة  الكتـب  دار الـسود،  عيون باسل محمد: ،المحقق(هـ2331: المتوفى )القاسمي الحلاق
 .هـ 8141 - الأولى: بيروت،الطبعة
 البيضاوي، تفسير على الراضي وكفايةُ القاِضي عنايةُ: المسماة البيضاوي، ِتفْسير على ِالشّهاب حاشية .33
 – صـادر  دار ،(هـ  ـ9601 ت )الحنفـي  المصري الخفاجي عمر بن محمد بن أحمد الدين شهاب
  .9102. بيروت
: المتـوفى  )الزجـاج  إسـحاق  سـهل،أبو  بـن  الـسري  بـن  إبراهيم للزجاج وإعرابه القرآن معاني .43
 - هـ  ـ 8041 الأولـى : بيروت،الطبعـة  – الكتب شلبي،عالم عبده الجليل عبد: ،المحقق(هـ113
  م 8891
 النحـوي  المـرادي  يـونس  بن إسماعيل بن محمد بن أحمد النَّحاس جعفر أبو للنحاس القرآن إعراب .53
 علـي  محمـد  إبراهيم،منشورات خليل المنعم عبد: عليه وعلق حواشيه وضع( هـ833: المتوفى)
 .هـ 1241 الأولى،: بيروت،الطبعة العلمية، الكتب دار بيضون،
 البغـدادي،  البصري حبيب بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو والعيون النكت = الماوردي تفسير .63
 الكتب دار الرحيم، عبد بن المقصود عبد ابن السيد: ،المحقق(هـ054: المتوفى )بالماوردي الشهير
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. د: ،المحقق(هـ375ت )اليمني الحميرى سعيد بن نشوان الكلوم، من العرب كلام ودواء العلوم شمس .73
 الفكـر  دار الله، عبـد  محمـد  يوسـف . د – الإرياني علي بن مطهر – العمري الله عبد بن حسين
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 الـدائم  عبـد  بـن  يوسف بن أحمد الدين، شهاب العباس، أبو الألفاظ، أشرف تفسير في الحفاظ عمدة .83
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  .هـ 4141 - الأولى: بيروت،الطبعة دمشق، - الطيب الكلم دار كثير،
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: المتـوفى  )الفـارابي  الجـوهري  حمـاد  بن إسماعيل نصر أبو العربية، وصحاح اللغة تاج الصحاح .14
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 الأصـل،  الفارسي محمد بن الرحمن عبد بن القاهر عبد بكر أبو والسور، الآِي تفسير في الدرر درج .35
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